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ABSTRAK
Tingginya prevalensi dan biaya perawatan pasien ulkus diabetik yang menghabiskan
dana 3 kali lebih banyak dibandingkan DM tanpa ulkus dan diperkirakan
memerlukan penanganan serius untuk mengurangi resiko terjadinya amputasi. Pasien
ulkus diabetik sering berakhir dengan kecacatan dan kematian. Kaki diabetik masih
merupakan masalah yang rumit dan tidak terkelola sehingga menimbulkan
kecemasan dan perubahan citra tubuh pada pasien yang menderitanya. Reaksi cemas
karena penyakit tersebut dirasakan sebagai ancaman umum terhadap kehidupan,
kesehatan, dan keutuhan tubuh sehingga menimbulkan perasaan takut. Tujuan
penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran kecemasan dan perubahan citra
tubuh pada pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum
dr.Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif
eksploratif. Desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan purposive
sampling dengan 53 pasien ulkus diabetik. Pengumpulan data dengan melakukan
wawancara dengan pedoman kuesioner yang terdiri dari 20 item pernyataan dalam
skala Likert. Metode analisis data dengan analisa univariat. Hasil penelitian untuk
variabel kecemasan menunjukkan bahwa 31 responden (58,5%) dengan tingkat
kecemasan pada kategori sedang. Sedangkan untuk variabel citra tubuh menunjukkan
bahwa 32 responden (60,4%) memiliki citra tubuh yang positif. Di harapkan untuk
pihak rumah sakit agar memberikan tambahan informasi, memberikan pelayanan,
serta memberikan motivasi kepada perawat meningkatkan informasi tentang
pencegahan terhadap faktor risiko ulkus diabetik. Bagi masyarakat agar
melaksanakan upaya pencegahan berbagai macam faktor risiko terjadinya ulkus
diabetik dengan cara mengatur pola makan, olah raga, dan menjaga kebersihan kulit.
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ABSTRACT
High prevalence and treatment cost for diabetic ulcer spent three times fund
compared with diabetic patients without ulcer, it was estimated nearly 43,5
million for patients every year. Diabetic ulcers often end up with a disability and
death. Diabetic foot is a complex issue and not managed to cause anxiety and
changes in body image in patients who are suffering. Anxiety reaction because the
disease generally perceived as a threat to life, health, and integrity of the body,
giving rise to a feeling of fear. The purpose of this study to describe the picture of
anxiety and body image changes in patients with diabetic ulcers in the endocrine
clinic of the General Hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013. Descriptive
type of research is exploratory. Cross sectional study design through purposive
sampling sampling the total 53 patients of diabetic ulcers. Collecting data by
conducting interviews with guidelines questionnaires consisting of 20 statements
in Likert scale items. Methods of data analysis with univariate analysis. The
results for the variables of anxiety showed that 31 respondents (58.5%) with the
level of anxiety in the medium category. As for the body image variables showed
that 32 respondents (60.4%) have a positive body image. A suggestion to the
health institution should has improving information the risk factors that could be
able to influence the emergence of Diabetic ulcer. To the society should do
preventive effort risk factor of Diabetic ulcer.
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